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RESUMEN
En el presente trabajo se relacionan las especies de peces capturadas en 91
lances efectuados en cuatro campañas de promoción pesquera, realizados a bor-
do del BIO Cornide de Saavedra, entre 1980 y 1982 en la plataforma de Galicia.
Se presenta para cada especie la abundancia en número y la biomasa por tiem-
po de arrastre, por zona geográfica y estrato de profundidad, Se citan un total
de 72 especies de peces,
ABSTRACT
The species of fishes captured along of 91 hauls realized in four surveys ea-
rried out with the RIV Cornide de Saavedra between 1980 and 1982 along the
Galicia continental shelf are reported.
The abundance in number of individuals and biomass per trawling time, for
each geographical area and depth stratum are cited for each species. A total of
72 fish species are cited.
INTRODUCCION
Teniendo una gran importancia econó-
mica y social la pesquería demersal de Ga-
licia, son pocos los trabajos que citan el
conjunto de las especies que en ella se en-
cuentran y su importancia relativa. Fer-
nández et al. (1978) dan una lista de las
especies capturadas en Galicia entre 1974
y 1977, Y Fernández et al. (1981) ci tan los
peces capturados en una campaña reali-
zada entre Cabo Finisterre y Gibraltar.
Dentro del programa de trabajo para
el estudio de esta pesquería que está de-
sarrollando desde 1973 el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía se han venido reali-
zando campañas de prospección pesque-
ra a partir de 1974. Los objetivos priori-
tarios de tales campañas fueron aquellos
que aportaran conocimientos necesarios
para la evaluación y ordenación pesque-
ra de los stocks de las especies comercial-
mente importantes de la pesquería -
merluza, cigala, lirio y jurel- principal-
mente la primera. Entre estos objetivos
pueden citarse la evaluación de los reclu-
tamientos anuales, selectividad, estructura
de la población, obtención de material pa-
ra conocimiento de parámetros biológicos
(otolitos, estómagos y gónadas) y la rela-
ción entre las edades y la profundiad. No
obstante, se efectuó también el estudio de
la fauna acompañante de las especies an-
tes citadas, en número y biomasa, que se
capturaba en cada uno de los lances
realizados,
Desde 1979 se ha venido empleando sis-
temáticamente como metodología de las
campañas la del muestreo estratificado
aleatorio. En este trabajo se presentan las
listas faunísticas de los peces capturados
en las campañas realizadas de 1980 a 1982,
que consideramos homogéneas por utili-
zar la misma metodología y haber cubierto
la casi totalidad de la plataforma de Ga-
licia en ellas.
Por ser el objetivo prioritario de estas
campañas la evaluación del reclutamien-
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to de merluza, ha estado condicionado
tanto el espacio como el tiempo en que tu-
vieron lugar. Con respecto al espacio, por
haber determinado en las campañas an-
teriores que los reclutamientos se produ-
cen en su casi totalidad en fondos inferio-
res a los 200 metros, por lo cual estos es-
tratos de profundidad fueron los priori-
A. Ce/soFarina el al
tarios a muestrear, siendo normal que de-
bido a la disponibilidad del buque y al fre-
cuente mal tiempo, los estratos de profun-
didades superiores a los 200 metros que-
daran sin muestrear o muestreados a un
nivel inferior al programado. Por otra
parte, tampoco se han realizado arrastres
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Figura l.-Situación de los lances realizados en la plataforma de Galicia en las campañas de prospec-
ción pesquera consideradas,
Peces fondos de arrastre de Galicia
na prohibida al arrastre y además muy ro-
cosa en la mayor parte de la costa, con
escasos fondos limpios posibles para el
arrastre. A consecuencia de esto el presen-
te trabajo contiene los resultados de un to-
tal de 91 lances o arrastres de los que 70
se hicieron entre los 90 y los 200 metros
y 12 por fuera de la isobática. En cuanto
al tiempo, porque es necesario realizar la
prospección de reclutas, por un lado des-
pués de que éstos hayan bajado al fondo
y se considere completado el reclutamien-
to, y por otro, antes de que la flota de
arrastre tenga una incidencia apreciable
sobre ellos como consecuencia de las ma-
llas en uso. Por ello, estas campañas se
vienen realizando entre septiembre y oc-
tubre de cada año.
La cobertura de muestreo alcanzada,
sobre todo por dentro de la isobática de
200 metros (fig , 1), creemos que da una
buena imagen de las especies de peces exis-
tentes en los fondos de arrastre de la pes-
quería de Galicia, así como sus propor-
ciones en número y biomasa en la época
actual.
MATERIAL Y METODOS
Todos los lances cuyos resultados se
presentan en este trabajo fueron realiza-
dos con el B/O Cornide de Saavedra, un
rampero de 58 m de eslora y 990.3 TRB,
equipado con dos motores de 625 CV ca-
da uno.
El arte de pesca empleado fue de tipo
«baka» de 60 m de burlón mixto nylón-
coral. El copo iba siempre recubierto ex-
ternamente por un sobrecopo de 20 mm
de malla de nylón. Las puertas de arras-
tre fueron las clásicas rectangulares de hie-
rro y madera, de un peso de 680 kg y de
2.66 x 1.33 m; y las mallas, semialambra-
das de 35 mm de diámetro, largando 200
m por banda.
El sistema de muestreo empleado fue el
estratificado aleatorio. Los sectores y es-
tratos prefijados lo fueron según la lati-
tud y según la profundidad, siendo:
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-Sector 1: Desembocadura del Miño
a Finisterre.
-Sector 2: Finisterre a Estaca de Bares.
-Sector 3: Estaca de Bares a Ribadeo.
La isobática adoptada para separar es-
tratos de profundidad fue la de 200 m. Ca-
da uno de estos estratos se dividió en cua-
drículas de 5 x 5 millas náuticas. haciéndo-
las coincidir con cada 5 minutos de lati-
tud. Se eliminaron las cuadrículas previa-
mente consideradas como no arrastables
y las demás de cada estrato se numeraron
correlativamente .•.Antes de cada campa-
ña se procedió al sorteo de las cuadrícu-
las a muestrear, teniendo como objetivo
general arrastrar en una de cada dos cua-
drículas del estrato de menos de 200 m y
una de cada tres en los situados por fuera
de dicha isobática. Dentro de cada cua-
drícula el lance se procuraba realizar por
fondos limpios de cascos hundidos o pie-
dras según la información recopilada y la
experiencia del patrón de pesca.
Los lances realizados fueron los
siguientes:
Campañas S('('IlJr I Sector 1 Sector J
- 200m - ]00 m - 200m 200 m -200 m
Curioca SO 10 13
Carioca SI 11 11
Curioca ¡.l2 14 IJ
Carioca 82-2
1"01<11 15 )7 10
La duración de cada uno de los 91 lan-
ces, que aparecen representados en la fig.
1, fue de una hora entre las voces de «fir-
mes» y «virando», considerado como el
tiempo durante el cual el arte va pescan-
do por el fondo. La velocidad media de
arrastre fue de 3 nudos. Una vez el arte
a bordo, y tras el triado de las especies,
se procedió a pesar y contar separadamen-
te las presentes en la captura del copo y
sobrecopo. Las especies desconocidas «de
visu» o dudosas se clasificaron con las
obras que se citan en la bibliografía.
A continuación se dan los resultados de
estos tres últimos años globalizados por
sector y estrato, a fin de tener una ima-
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gen actual de la taxocenosis de peces de
la plataforma de Galicia.
RESULTADOS
a) En la tabla 1 se presenta la lista sis-
temática de todas las especies de peces cap-
turadas en la plataforma durante las cam-
pañas consideradas. Aparecen represen-
tadas un total de 38 familias y 72 especies.
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b) Biomasa y número de las especies
capturadas.
La lista faunística de cada sector y to-
tal, indicando el número de horas de
arrastre, el peso y el número de ejempla-
res capturados figuran en la tabla II para
el estrato de menos de 200 m de profun-
didad y en la tabla II 1 para el estrato de
más de 200 m de profundidad.
e) Especies de mayor abundancia en
el estrato de menos de 200 m.
Tabla 1
LISTA SISTEMATICA DE LAS ESPECIES CAPTURADAS EN LA PLATAFORMA













Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788).
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758).
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810).
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758).
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758).
Raja c1avata (Linnaeus, 1758).
Raja microocellata (Montagu, 1818).
Raja circularis (Couch, 1838).
Raja naevus (Müller & Henle, 1841).






Xenodermichthys socialis (Vaillant, 1888).
Holtbyrnia problematica (Parr, 1960).
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792).
Sprattus sprattus sprattus (Linnaeus, 1758).
Alosa alosa (Linnaeus, 1758).

































Maurolicus mue//eri (Gmelin, 1789).
Argyropelecus hemigymnus (Coceo, 1829).
Argentina sphyraena (Linnaeus, 1758).
Conger conger (Linnaeus, 1758).
Macroramphosus graci/is (Lowe, 1839).
Malacocephalus (Lowe, 1843).
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758).
Gadiculus argenteus (Guichenot, 1850).
Micromesistius poutassou (Risso, 1826).
Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758).
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758).
Molva dypterygia macrophthalma (Rafinesque,
1810).
Phycis blennoides (Brünnich, 17(8).
Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758).
Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824).
Beryx decadactylus (Cuvier, 1829).
Zeus faber (Linnaeus, 1758).
Capros aper (Linnaeus, 1758).
Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758).
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758).
Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868).
Boops boops (Linnaeus, 1758).
Page//us acarne (Risso, 1826).
Page//us bogara veo (Brünnich, 1768).
Labrus bimaculatus (Linnaeus, 1758).
Acantolabrus pa//oni (Risso, 1810).
Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824).
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788).
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758).
Lesueurigobius friesii (Malm, 1874).
Pomatochistus minutus (Palias, 1770).
Pomatochistus pictus (Malm, 1865).
Callionymus lyra (Linnaeus, 1758).
Ca//ionymus maculatus (Rafinesque, 1810).
Blennius oce//aris (Linnaeus, 1758).
Carapus acus (Brünnich, 1768).
Echiodon dentatus (Cuvier, 1829).
Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758).
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809).
Trigla lyra (Linnaeus, 1758).
Trigla lucerna (Linnaeus, 1758).
Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758).
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Aspitrig/a obscura (Linnaeus, 1764).
Eutrig/a gurnardus (Linnaeus, 1758).
Lepidotrig/a cavillone (Lacepede, 1801).
Trig/opurus lastoviza (Brünnich, 1768).
Pleuronecti formes
Scophthalmidae Scophtha/mus rhombus (Linnaeus, 1758).
Lepidorhombus wiffiagonis (Walbaum, 1792).
Lepidorhombus boscii (Risso, 1810).
Arnog/ossus /aterna (Walbaum, 1792).
Arnog/ossus imperia/is (Rafinesque, 1810).
So/ea vu/garis (Quensel, 1806).
Bug/ossidium /uteum (Risso, 1810).
Microchirus variegatus (Donovan, 1808).





Lophiidae Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758).
Lophius budegassa (Spinola, 1807).
Tabla II
LISTA FAUNISTICA DEL ESTRATO DE MENOS DE 200 M POR SECTOR
Y TOTAL (W=PESO EN G., N=NUMERO)
Sector 1 Sector 2 Sector 3 TOlal
Estrato -200 m 35 h. 37 h. 7 h. 79 h.
W N W N W N W N
Acantolabrus palloni
Alosa alosa 240 1 2180 2 2420 3
Argentina sphiraena 16440 1063 18460 672 3020 82 39920 1817
Arnoglossus imperialis 1060 124 40 2 10 1 1070 127
Arnoglossus laterna 21685 3047 11810 995 360 34 33855 4076
Aspitrigla cuculus 2185 55 15795 92 450 5 18430 152
Aspitrigla obscura 450 2 450 2
Blennius ocellaris 410 16 200 5 610 21
Boops boops 20710 76 106130 342 2500 7 129340 425
Callyonimus lyra 2410 40 10350 152 300 3 13060 195
Callyonimus maculatus 5585 1156 5750 855 270 43 11605 2054
Capros aper 3240 438 4285 531 1520 80 9045 1049
Cepola macrophthalma 2645 41 2160 133 820 21 5625 195
Conger conger 41980 373 63790 470 8110 43 113880 886
Echiodon dentatus 20 1 20 1
Eutrigla gurnardus 5660 151 895 11 390 6 6945 168
Gadiculus argenteus 330305 69196 213620 58059 3240 706 547165 12796
1
Gaidropsarus mediterraneus 1560 99 2630 170 . 4190 269
Gaidropsarus vulgaris 1630 66 1630 66
Galeorhinus galeus 34000 1 34000 1
Helicolenus dactylopterus 9495 866 23940 1463 6610 142 40045 2471
Hexanchus griseus 940 1 5560 4 1280 1 7780 6
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Sector 1 Sector 2 Sector j Total
Estrato -200 m 35 h. 37 h. 7 h. 79 h.
W N W N W N W N
Hyperoplus lanceolatus 100 2 100 2
Labrus bimaculatus 300 2 300 2
Lepidopus caudatus 100 1 100 1
Lepidorhombus boscii 34985 600 126700 1741 14500 190 176185 2531
Lepidorhombus wiffiagonis 5960 71 194600 1328 14840 117 215400 1516
Leipidotrigla cavillone 60 1 60 1
Lesueurigobius friesii 85 17 20 2 105 19
Lophius budegassa 119330 343 101380 497 15020 9 235730 849
Lophius piscatorius 71790 302 199985 1293 32975 284 304750 1879
Macroramphosus gracilis 3630 146 25 2 3655 148
Maurolicus muelleri 20 2 20 2
Merluccius merluccius 423515 28882 713890 45656 56330 883 1193735 75421
Microchirus variegatus 10827 1014 25735 1731 4340 247 40902 2992
Micromesistius poutassou 2138055 54998 3787170 16722 433560 16002 6358785 187722
Molva dypterigia macropht 70 2 215 9 300 14·- 585 25
Pagellus acarne 1350 3 400 1 1750 4
Pagellus bogara veo 320 1 160 1 480 2
Phycis blennoides 800 13 1220 24 850 2 2870 39
Pomatochistus minutus 15 5 15 5
Pomatochistus pictus 40 9 20 2 60 11
Raja clavata 240 2 43550 42 2900 1 46690 45
Sardina pilchardus 1215 29 91240 1003 92455 1031
Scomber scombrus 20720 218 30570 163 1330 3 52620 384
Scophthalmus rhombus 1750 25 1750 25
Scorpaena porcus 2440 102 2440 102
Scyliorhinus canicula 37985 207 279060 902 1480 9 318525 1118
Solea vulgaris 2600 5 12780 8 15380 13
Sprattus sprattus sprattus 2480 103 2480 103
Symphurus nigrescens 10 1 10 1
Trachurus mediterraneus 160 5 160 5
Trachurus trachurus 676629 3160 547430 2296 67040 232 1291099 5688
Trigla lucerna 11680 60 10 1 11690 61
Trigla lyra 125 5 125 5
Trigloporus lastoviza 400 2 400 2
Trisopterus luscus 15400 88 33540 131 250 1 49190 220
Trisopterus minutus 9845 569 148800 3134 60 1 158705 3704
Zeus faber 1270 11 1270 11

Tabla IV
ESPECIES CAPTURADAS EN MAYOR BIOMASA y PESO MEDIO (EN KG) POR HORA DE ARRASTRE
PARA CADA SECTOR Y TOTAL
Sector I Sector 2 Sector 3 Total
Wlh Wlh Wlh Wlh
Micromesistius pOUIOSSOU 61.1 Micromesistius poutassou 102.3 Micromesistius poutassou 61.9 Micromesistius pOUlaSSOu 80.5
Trachurus trachurus 19d Merluccius merluccius 19.3 Trachurus trachurus 9.5 Trachurus trachurus 16.3
Merluccius merluccius 12.1 Trachurus trachurus 14.8 Mertuccius merluccius 8.0 Mer/uccius mertucctus 15.1
Gadiculus argenteus 9.4 Scyliorhinus canícula 7.9 Lophius piscot orius 4.7 Gadicu/us argenteus ó.9
l.ophius budegassa 3.4 Gadtculus argenreus 5.7 l.ophius budegassa 2.1 Scytiorhmus canícula 4.0
Lophius piscat orius 2.1 Lophius piscat orius 5.4 Lepidorhombus
wiifiagonis 2.1 Lophius plscat orius )8
Conger conger 1.2 Lepidorhombus
wiffiagonis 5.2 Lepidorhomus boscii 2.0 L oph ius budegussa 2.9
Scyliorhínus canícula I I Trisopterus mínut us 4.0 Conger conger 1.1 Lepídorhombus
wiffíagonis 2.7
Lepidorhombus boscii 0.9 l.epidorhombus boscii 3.4 Helicolenus dactytopterus 0.9 l.epidorhombus boscii 22
A moglossus Iat ernu 0.6 Lophius budegasso 2.7 Godícutus argenteus 0.4 Trisopterus minnt us 2.0
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En las tablas de IV y V se muestran res-
pectivamente las especies en mayor bio-
masa y de mayor abundancia en número,
en cada sector y total, en el estrato de me-
nos de 200 m, con el promedio calculado
para una hora de arrastre. El lirio o ba-
caladilla tMicromesistius poutassou) fue
la especie de la que se capturaron más
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ejemplares, siendo asimismo la de una dis-
tribución más uniforme en la plataforma
entre los 100 Y200 m de profundidad se-
guida de Gadiculus argenteus, la merluza
(Merluccius merluccius) y jurel (Trachu-
rus trachurus).
d) Especies características del estrato
profundo.
Tahla V
ESPECIES DE MAYOR ABUNDANCIA EN NUMERO PARA CADA SECTOR Y TOTAL. Y EL NUMERO MEDIO
DE EJEMPLARES CAPTURADOS POR HORA DE ARRASTRE
Sector I Sector 2 Sector 3 To/al
NI/¡ Nlh Nlh Nlh
Gadiculus argenteus 1977 Mícrotnesist iüs POIl!aS..,O/{ 3155 Mícromesistius oautassou 22R6 Mícromesistius ooutassou 2:\76
Mícromesistius pOlllUSSOIl 1571 Gadiculus arventeus 15ó9 Mertuccius mertucciuv 12ó Gadiculus aruerueus ló20
Meríuccíus meríuccius R25 Mer/uccius mertuccius 1234 Godiculus aruerueus 1111 Mertuccius merlucciu-. 9<4
Trachurus trachurus 911 Trisooterus mín ut us R5 Lophius inscatonus 41 Trachurus trach urns 72
Arnogtossus lat erno R7 Trachurus tracburus ó2 Mícrachírus variegat us 15 A rnoglossus knerna 52
Cal/ionymus mocutosus .13 i.epidorhombus besen 47 Trach urus trachurus .1J Trísopterus mínut us 47
A rgentína sphiraena 30 Microchírus variegut uv 47 l.epidorhombus bosvii 27 Mícrochirus variegotus 1R
Mícrochírus variegat us 29 Hettcotenus doctytooterus 411 Heticolenus dactvtonterns 20 l.epidorhombus boscii 3~
Helicolenus dactvtonterus 25 Lepidorhombus
wiffiagonis .16 Ar,!!cfllina soturoeno 12 Heticotenus dactvtootcrus .11
Lemdorhombus hovcii 17 í.ophius nisccuorin-; 1"~ Call vianirnns tnocuknns 2ó
En la tabla VI figuran aquellas especies
que se capturaron solamente en el estrato
más pro fundo, es decir, a más de 200 m
Beryx decadacty/us, Chimaera monstro-
sa, Etmopterus spinax, Ga/eus Me/asto-
mus yMa/acocepha/us laevis pueden con-
siderarse como especies típicamente carac-
terísticas de este estrato profundo de las
costas Atlánticas Ibéricas, pues se han se-
ñalado ya para este estrato desde Finiste-
rre a Gibraltar (Fernández et al. 1981) Y
para el Golfo de Cádiz (Fernández & Fa-
riña, 1981). Aparecen citadas en Clofman
con distribución hasta los 1 000 m de pro-
fundidad, aunque Beryx decadactylus es-
tá citada hasta los 500 m y Etmopterus spi-
nax hasta los 2 000 m.
Las especies con mayor interés comer-
cial -merluza (Merluccius mer/uccius), li-
rio (Micromesistius poutassou), jurel (Tra-
churus trachurus), rapes tLophius bude-
gassa y Lophius piscatoriusi y gallos (Le-
98 A. Celso Farina et al
Tabla VI
ESPECIES CAPTURADAS SOLAMENTE EN EL ESTRATO DE MAS DE














pidorhombus boscii y Lepidorhomus wif-
fiagonis)- aparecen ampliamente distri-
buidas en los dos estratos de profundidad
considerados, aunque para el caso de la
merluza se observa una clara tendencia a
aumentar las tallas con la profundidad
(Pereiro et al., 1980), pues aumenta el pe-
so medio por hora de arrastre en el estra-
to de más de 200 m.
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